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PENATALAKSAAN TERAPI LATIHAN PADA KASUS OPERASI  FRAKTUR 
TIBIA PLATEAU PROXIMAL SINISTRA DI RUMAH SAKIT PKU 
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 





Latar Belakang : Fraktur Tibia Plateau sering diakibatkan oleh kecelakaan lalu 
lintas. Pada penanganan  kasus  ini dilakukan dengan pemasangan plate and screw. 
Tujuan : Untuk mengetahui tentang penatalaksanaan fisioterapi dengan modalitas 
terapi latihan yang berguna mengurangi nyeri, mengurangi oedema, meningkatkan  
LGS (Lingkup Gerak sendi) dan meningkatan kekuatan otot. 
Hasil : Setelah di lakukan enam kali terapi maka di dapatkan hasil adanya 
pengurangan nyeri. Nyeri diam dari T1 = 53 mm menjadi T6 = 24 mm , Nyeri gerak 
T1 = 71 mm menjadi T6 = 34 mm, Nyeri tekan T1 =24 mm menjadi T6 = 12 mm. 
Pengurangan oedema yaitu lingkar malleolus T1= 28,5 cm menjadi T6= 26 cm, 
maleolus  ke distal 5cm T1 = 24,5 cm menjadi T6 = 23,5 cm, maleolus  ke distal 10 
cm T1 = 23,5 cm menjadi T6 = 21 cm, maleolus  ke proksimal 5 cm T1 = 24 cm 
menjadi T6 = 20 cm, maleolus ke proksimal 10 cm T1 = 28 cm menjadi T6 = 24 cm, 
patella T1 = 43 cm  menjadi  T6 =40 cm. Adanya peningkatan LGS yaitu T1 sendi 
hip  S = 0-0-30  dan T6 meningkat menjadi S = 0-0-45 , pada T1 sendi knee S = 0-0-
10 dan T6 meningkat menjadi S = 0-0-25, dan T1 pada sendi ankle S= 10-0-15 dan 
T6 meningkat menjadi S= 15-0-20. Dan adanya peningkatan kekuatan otot yaitu 
sendi hip fleksor T1= 2 menjadi T6= 4-, pada otot ekstensor T1 = 2 menjadi T6 = 4- 
pada sendi knee otot fleksor T1 = 2 menjadi T6= 4- sedangan ekstensor T1= 2 
menjadi T6 = 4-, sedangkan pada sendi ankle dorsal fleksi T1 = 2 menjadi T6 = 4- 
dan plantar fleksi T1 = 2 menjadi T6 = 4-. 
Kesimpulan : Dengan penatalasanaan terapi latihan  dapat mengurangi nyeri diam 
gerak maupun tekan, mengurangi oedema, peningkatan LGs dan peningkatan 
kekuatan otot. 
 










IN MEDICAL CENTER OF PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 






Background : Usually Fracture Tibia Plateau to be happen cause traffic accident. 
One of all method for this case use plate and screw.  
Aims of Research : To study about physiotherapy management with method manual 
therapy that function to reduce pain effect and oedema, to increase ROM (Range Of 
Motion) and Manual Muscle. 
Result : After six times therapies  have done, reduce pain effect was diagnosis.  
Stay pain from T1 = 53 mm to be T6 = 24 mm , Move pain T1 = 71 mm to be T6 = 34 
mm, Pressure pain T1 =24 mm to beT6 = 12 mm. To reduce oedema such as 
malleolus ring T1= 28,5 cm to be T6= 26 cm, from malleolus  to distal 5cm T1 = 
24,5 cm to be T6 = 23,5 cm, from maleolus  to distal 10 cm T1 = 23,5 cm to be T6 = 
21 cm, from maleolus  to proximal 5 cm T1 = 24 cm to be T6 = 20 cm, from 
malleolus to proximal 10 cm T1 = 28 cm to be T6 = 24 cm, patella T1 = 43 cm  to be  
T6 =40 cm. To increase such as T1 hip joint S = 0-0-30 and  T6 increase to S = 0-0-
45 , at T1 knee joint S = 0-0-10 and T6 increase to S = 0-0-25, and T1 at ankle joint 
S= 10-0-15 and T6 increase to S= 15-0-20. To increase manual muscle such as hip 
flexor joint T1= 2 to be T6= 4-, in extensor joint T1 = 2 to be T6 = 4- knee flexor 
muscle joint T1 = 2 joint T6= 4- but extensor T1= 2 to be T6 = 4-, but in ankle dorsal 
flexi joint T1 = 2 to be T6 = 4- and plantar flexi T1 = 2 to be T6 = 4-. 
Conclusion : With manual therapy can reduce many kind pain, oedema, to increase 
ROM and manual muscle. 
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